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La  superficie  totale de  la Province de  Luxembourg est de 4 440 km2,  ce qui en  fait  la plus grande 
province de Belgique. Elle occupe 14,5% du territoire belge et 26,4% du territoire wallon. En 2016, la 





















Belgique  30 528 11 311 117  370,5
Région de Bruxelles‐Capitale  161 1 201 285  7 461,4
Région flamande  13 522 6 491 999  480,1
Région wallonne  16 844 3 617 833  214,8
Province d'Anvers  2 867 1 828927  637,9
Province de Limbourg  2 422 866 970  358,0
Province de Flandre‐Orientale  2 982 1 489 084  499,4
Province du Brabant flamand  2 106 1 122 600  533,0
Province de Flandre‐Occidentale  3 144 1 184 418  376,7
Province du Brabant wallon  1 091 397 745  364,6
Province de Hainaut  3 786 1 341 267  354,3
Province de Liège  3 862 1 103 490  285,7
Province de Luxembourg  4 440 283 257  63,8



























grande partie du  territoire provincial qui entraîne, par ailleurs, une desserte par  les  transports en 
commun moins fournie. 











d’une  voiture  neuve.  En  Belgique,  ce  chiffre  représente  52  %.  Les  véhicules  achetés  d’occasion 






















8  que 55 % n’utilisent jamais les transports publics pour leurs déplacements (pour 48 % des Wallons) Il faut donc  remarquer  que  les  transports  en  commun  sont un moyen de  transport moins prisé  en 
Province de Luxembourg. Mais cela est peut‐être (sans doute ?)  lié à  l’offre disponible. Ces chiffres 




des Wallons  sont dans  ce  cas.  Si  l’on  exclut  les usages  vraiment  très épisodiques et que nous ne 
retenons alors que l’ensemble des personnes qui se déplacent au moins deux fois par mois avec l’un 
des  transports  en  commun,   nous  voyons que 14 % des habitants de  la Province de  Luxembourg 







train,  ce qui est  légèrement  inférieur à  la moyenne wallonne de 61 %,  ils  sont 73 %   à ne  jamais 
emprunter les lignes du TEC alors que seuls 60 % des wallons sont dans ce cas. Le fait que près de trois 






passager  au  moins  cinq  jours  par  semaine.  Il  faut  savoir  que  pour  la Wallonie,  ces  chiffres  sont 
respectivement de 42 et 18 % et descendent même à 39 et 15 % si l’on considère toute la Belgique. Il 



















Figure 3 : Parts modales pour  les déplacements de  la population de  la Province de  Luxembourg,  comparées à  celles des 
populations belge et wallonne (chiffres de l’enquête BELDAM 2010)  
2.2.4 Motifs de déplacements 
Toujours  à  partir  des  agendas  de  déplacements  collectés  lors  de  l’enquête  BELDAM,  on  peut 
s’intéresser aux raisons pour lesquelles on se déplace, c.‐à‐d. l’activité qui sera réalisée à la destination 
du déplacement, le motif de celui‐ci. 












































La  carte  des  destinations  reprise  dans  la  figure  5 montre  que  85 %  des  déplacements  restent  à 
l’intérieur de  la Province de Luxembourg. Les déplacements vers  le Grand‐Duché de Luxembourg et 

















et  38,  6  %  effectuent  des  déplacements  ferrés  en  restant  dans  le  territoire  de  la  Province  de 






















































voyageurs  le dimanche  que  la  semaine  (1815  contre  1653 pour Marloie  et    744  contre  646 pour 










hasardeux,  au  vu  de  la  figure  8,  d’annoncer  une  quelconque  évolution  entre  2013  et  2015.  Les 
variations enregistrées sont, en effet, certainement inférieures à la précision que l’on peut espérer des 
comptages réalisés de manière visuelle. Par contre, sur une échelle de temps plus  longue, on peut 
























Marche‐en‐Famenne  (8866),  Aubange  (8284)  et  Bastogne  (8049).  On  « tombe »  ensuite  à  5862 









81,1  %  (12085)  des  véhicules  neufs  immatriculés  en  Province  de  Luxembourg  sont  des  voitures 












(1606) et Bastogne  (1590) ; par  contre, en queue de  classement, apparaît Martelange  (179) avant 
Herbeumont (173) et Daverdisse (144). 
















Comme on peut  l’observer sur  la figure 11,  les réseaux régional et provincial et surtout autoroutier 




































Suivant  les chiffres de 2016, en Belgique,  la  longueur totale du réseau autoroutier est de 1 763 km 
dont 869 km en Wallonie. La Province de Luxembourg compte, pour sa part, 154 km d’autoroutes, soit 
8,7%  du  réseau  autoroutier  belge  ou  17,7%  du  réseau  wallon.    Cela  représente  une  densité 
autoroutière de 35 km par km2 de territoire. 
Le  réseau  autoroutier wallon,  en  km/1  000  km2,  est  plus  de  trois  fois  plus  dense  que  le  réseau 


























Belgique  1 763 58  118 705
Région de Bruxelles‐Capitale  11 70  1 860
Région flamande  883 66  60 277
Région wallonne  869 52  56 568
Province d'Anvers  220 79  12 480
Province de Limbourg  106 44  11 164
Province de Flandre‐Orientale  196 66  12 982
Province du Brabant flamand  175 83  11 445
Province de Flandre‐Occidentale  187 60  12 206
Province du Brabant wallon  63 57  4 224
Province de Hainaut  284 75  15 098
Province de Liège  266 69  14 973
Province de Luxembourg  154 35  10 197

























Province de Luxembourg  10568,9 156,0 1936,6  8476,4
Arrondissement d’Arlon  815,8 20,9 190,3  604,5
Arrondissement de Bastogne  2260,5 51,5 401,3  1807,7
Arrondissement de Marche‐en‐Famenne  2325,5 10,7 403,0  1911,7
Arrondissement de Neufchâteau  3409,2 60,0 536,0  2813,6

































  Namur Luxembourg  Total
Nombre de lignes  129 180 309
Longueur d’axe (en km)  2 482 3 826 6 308
Points d’arrêt   5 422 5 598 11 020
Aire (en km2)  3 666 4 440 8 106
Communes  38 44 82





















5/3 Bertrix ‐ Paliseul ‐ Saint‐
Hubert 







































































































































56 Libramont ‐ Habay ‐ Arlon
56/1 Anlier ‐ Louftémont
















































































































































  Nord  Sud  Total 
Bus standards  56 41 97
Bus autocars  3 1 4
Bus articulés  1 1 2
Midibus  1 0 1
Minibus  16 0 16

































Province  de  Luxembourg  a  légèrement  augmenté.  En  2014,  on  dénombrait  198  personnes 
(conducteurs 69%, employés et salariés de bureau 22%, ouvriers des services techniques 9%) et en 























 2008 1994 
Belgique 3.578 2363 
Région de Bruxelles‐Capitale 99 139 
Région flamande 1.635 1160 
Région wallonne 1.843 1064 
Province d'Anvers 245 265 
Province de Limbourg 271 106 
Province de Flandre‐Orientale 499 301 
Province du Brabant flamand 306 271 
Province de Flandre‐Occidentale 315 217 
Province du Brabant wallon 129 98 
Province de Hainaut 646 404 
Province de Liège 462 260 
Province de Luxembourg 285 133 
































































































communes  sont  absentes  dans  la  desserte  par  voies  lentes : Arlon, Attert,  Aubange, Martelange, 
Messancy, Bertogne, Fauvillers, Vielsalm, Vaux‐sur‐Sûre, Sainte‐Ode, Érezée, La Roche‐en‐Ardenne, 






l'Ourthe,    RAVeL  de  Ciney‐Marchin,  RAVeL  de  Marche‐Hotton,  RAVeL  de  Rochefort‐Houyet)  et 




















































































solutions ont déjà été abordées.  Sans prétendre à  l’exhaustivité,  cette partie du  Livre blanc de  la 




communes qui  les mettent en place puissent disposer d’un outil  stratégique  leur permettant une 

























13.  Léglise :  commune  couverte par  le plan  intercommunal de mobilité de Habay‐la‐Neuve et 
Léglise ; cf Habay. 





















25. Virton :  c’est  le  plus  ancien  PCM  de  la  province  puisqu’il  a  été  approuvé  en  1999.  Son 
actualisation est en cours. 
Par contre, un certain nombre de communes n’ont pas encore enclenché la démarche de réalisation 
d’un  PCM :  Attert,  Bertogne,  Chiny,  Daverdisse,  Étalle,  Fauvillers,  Florenville,  Houffalize,  Libin, 










Depuis  2002,  la  société  Cambio  propose  ses  voitures  partagées,  d’abord  en  Wallonie  puis  dans 












































































plein », un  concours de  slogans  sur  le  thème de  la  sécurité  routière  (dont  le gagnant, en 2016, a 
remporté  un  stage  de  conduite  automobile)   reconduit  pendant  plusieurs  années;  une  mise  en 
pratique de la théorie liée au cycliste pour les enfants de 5ème et 6ème primaires des écoles de Rendeux 




  classes de 4ème, 5ème et 6ème primaires ont pu participer à des ateliers sur  le thème de  la prévention 
routière ; une remise à niveau du code de la route destinée aux  aînés de Léglise ou à ceux de Fauvillers 




L’asbl  « Partageons  Nos  Routes »  mène  essentiellement  des  actions  de  sensibilisation  au  moyen 
notamment d’une voiture tonneau destinée à montrer l’intérêt de porter sa ceinture de sécurité, d’un  
simulateur moto pour apprendre à réagir aux imprévus de la route ou d’une piste de sécurité routière 














Concrètement  les demandeurs peuvent  appeler  le  call  center,  via un numéro  gratuit, du  lundi  au 
vendredi de 8 h. à 16 h 30. Ils sont priés de transmettre leur demande 48 heures à l’avance afin que le 
service puisse leur proposer une solution optimale de mobilité via les différentes offres de transport 




Actuellement,  les  voitures  de  la  Locomobile  circulent dans  19  communes  de  la  province  de 
Luxembourg  :  Bastogne,  Bertogne,  Bertrix,  Bouillon,  Érezée,  Étalle,  Fauvillers,  Florenville,  Habay, 







pour  les  trajets plus  longs et une  redevance horaire de 8 €  si un accompagnateur doit assister  le 







formation  à  la  conduite  automobile  a mis  en place  l’action de DAMIER :  le Dispositif d'Accès  à  la 
Mobilité  Immédiate  pour  l'Emploi  en  Région  rurale.    Les  trois  grandes  dimensions  du  travail 
pédagogique  de DAMIER sont : la boîte à outils, la mise en réseau et l’échange de pratiques. Toutes 




















préciser,  orienter  géographiquement  et  enrichir  son  projet  professionnel ;  le  « petit  parcours  de 




La nouvelle version du site de DAMIER,  toujours en phase de  test, reprend également,  localité par 
localité, des  informations  sur  les emplacements de parking pour PMR,  les  initiatives de mobilité à 

































 pendant  une  période  test  de  deux  ans,  essayer  et  puis  évaluer  un  nouveau  mode  de 
collaboration avec les communes ainsi que le modèle de transport à la demande. 
Pratiquement, il faut prévoir son déplacement 24h à l’avance et appeler le partenaire renseigné qui 









ont apprécié  le service du FlexiTEC  (ils sont 95% à penser cela) et trouvent que  leur autonomie de 








































































L’abondance de ces  initiatives  (Damier a ainsi  identifié 56 activités de  taxis sociaux en Province de 























organisé  en  commissions  afin  de  réfléchir  sur  la  problématique  de  la  mobilité  sur  le  territoire 
provincial. Les thématiques abordées dans ces commissions sont le réseau structuré, le covoiturage (la 











Luxembourg. D’ici  à 2050,  la part de  sa population  âgée de 60  ans  et plus passera de 22,17 %  à 
28,72 %24. Et donc près d’un habitant de la province sur trois aura au moins 60 ans. En chiffres absolus, 
cela signifie un accroissement de près de trente mille (29309) personnes. Si on observe maintenant 




























































de  cultures  permanentes  ainsi  que  de  surfaces  enherbées  et  de  friches  agricoles.  Les  surfaces 










Ainsi,  on  sait  qu’un  bus  n’est  rentable,  tant  du  point  de  vue  économique  que  du  point  de  vue 
environnemental, que s’il transporte au moins 12 passagers. Ce seuil est rarement atteint en milieu 





ne  serait donc  pas  inutile de mettre  sur  la  table  une  extension de  ceux‐ci  permettant  de  couvrir 
l’ensemble du territoire provincial. 
La réflexion pourra se baser sur des documents existant comme le numéro de la CEMathèque consacré, 



















la population de  la province, notamment  ses  travailleurs  se  rendant dans des métropoles  comme 
certaines  grandes  villes wallonnes  (Namur,  Liège)  ou  Bruxelles.  Sans mesures  d’accompagnement 
adéquates, une telle mesure pourrait particulièrement grever le budget des familles luxembourgeoises 
amenées  à  devoir  parcourir  de  nombreux  kilomètres.   Des  obligations  relatives  au  recours  à  des 
véhicules propres peuvent, elles aussi, avoir des effets négatifs sur les ménages les plus pauvres ayant 
des  difficultés  à  remplacer  leur  véhicule,  certes  âgé  et  donc  polluant,  par  une  nouvelle  voiture 
 
54
respectant  les dernières normes  en matière  de pollution.  Là  aussi  il  faudra  veiller  à des  incitants 


























surtout dans  le sud de  la province comme on peut  le voir sur  la figure 46 tirée de « La mobilité des 
frontaliers du Luxembourg : dynamiques et perspectives » publié par le LISER31 en 2012. 
Suivant  les  chiffres  publiés  par  le  STATEC,  l’institut  de  statistiques  grand‐ducal,  le  nombre  de 












32  Attention,  ces  chiffres  concernent  l’ensemble  du  territoire  national  et  pas  seulement  la  province  de 







report  modal.  En  effet,  il  est  illusoire  de  penser  pouvoir  encore  démultiplier  les  infrastructures 
routières pour absorber des flux de voitures croissants. Outre le coût, le phénomène du trafic induit 
est bien connu en recherche sur les transports : la nature ayant horreur du vide, plus les infrastructures 




bande  de  l’autoroute  aux  véhicules  affectés  à  du  covoiturage,  au‐delà  des  éventuelles  difficultés 











au départ de Bastogne ou d’Arlon) ne  rencontrent pas un grand  succès  (environ une  centaine de 
passagers par jour seulement), il est à regretter que depuis début de cette année, l’accès au centre de 
Luxembourg‐ville ne  leur est plus possible. Une  telle mesure ne va pas dans  le  sens d’inciter à  se 
déplacer en transport en commun pour se rendre à son travail dans la capitale grand‐ducale. Il semble 
clair que le trajet en train paraît plus pertinent mais il nécessite une rupture de charge pas toujours 
bien  ressentie  par  les  usagers.  La  prolongation  du  tram  du  Kirchberg  vers  la  gare  centrale  de 
Luxembourg sera certainement un atout pour promouvoir les déplacements ferroviaires mais elle n’est 





de  train  Arlon‐Belval,  acheté  en  Belgique,    coûte  26,20  €  si  on  transite  par  Luxembourg 
(1 correspondance) ou 18,10 € si on passe par Athus et Rodange (2 correspondances) alors que si on 















 Viville, Stockem,   Habay,   Marbehan,   Neufchâteau,   Libramont,   Poix‐St‐Hubert,   Grupont,  
Forrière,   Bastogne,  Jemelle,   Zone   Marche,   Arlon,   Messancy ou Bertrix via   Sterpenich‐
frontière à  destination de  Kleinbettingen(LU) et vice‐versa; 











De  cette  manière  on  tente  de  lutter  contre  les  pollutions  émises  par  les  voitures  et  contre  les 
phénomènes de congestion. 
Cependant, la carte de la figure 48 (tirée de « Les chiffres clés de la Wallonie 2017 », IWEPS)  montre 
que  seulement  deux  communes :  Marche‐en‐Famenne  et  Aubange,  ont  plus  de  80  %  de  leurs 
logements situés à proximité (piétonne) d’une bonne desserte en transport en commun. Par contre, 
presque la moitié des communes de la province (20) ont 0 % de leurs logements dans cette situation. 
Ce  constat montre  que  la  Province  de  Luxembourg  est moins  bien  lotie  que  les  autres  provinces 
wallonnes par rapport aux services de transport en commun. Son caractère rural et sa faible densité 
de population ne  sont  certainement pas étrangers à  cela.  Il est  clair que  le  transport en  commun 
demeure  un  transport  de masse  et  nécessite  donc  une  certaine masse  critique  de  clientèle  pour 
pouvoir être envisagé comme solution durable et rentable de mobilité. Ce contexte ne doit cependant 
pas empêcher de s’interroger sur les améliorations qui peuvent être apportées à l’existant, tant pour 


















Néanmoins,  la principale amélioration qui reste à faire sur  le réseau ferré concerne  la  liaison sur  la 
ligne  162  reliant  Namur  à  Luxembourg  en  passant  par  Marloie,  Libramont,  Marbehan  et  Arlon. 











de tarification  intégrée restent prégnantes. Il s’agit d’une problématique sur  laquelle  la Province de 





ainsi que  les zonings avoisinants. Puis en ce début de 2018, ce sont  les  lignes du sud Luxembourg 
(Arlon, Virton, Athus) qui ont été revues de manière à donner une meilleure  lisibilité au réseau et à 






terrain.  Certains  s’interrogent  pour  se  demander  si  les  spécificités  du milieu  rural,  et  donc  de  la 
Province de Luxembourg, seront bien intégrées dans des politiques centralisées. Même si l’essentiel 
de  la clientèle du groupe TEC se concentre dans  les zones urbaines, des  investissements devraient 
malgré tout être réalisés pour améliorer la mobilité des ruraux. Les acteurs luxembourgeois devront y 
être attentifs. 
Par  contre,  ce  regroupement  des  différents  TEC  pourrait  permettre  de  voir  enfin  concrétiser  des 
projets qui n’ont pas (encore) été suivis de par l’autonomie des différentes sociétés. Ainsi une liaison 
en  bus  entre  Marche‐en‐Famenne  et  l’agglomération  liégeoise  avait  sens  pour  le  TEC  Namur‐
Luxembourg mais le TEC Liège y voyait peu d’intérêt de son côté. Cette position pourrait être revue 
par une gestion centralisée dépassant les prés carrés de chacun. 
Enfin,  si  on  veut  promouvoir  les  transports  en  commun  et  inciter  les  usagers  à  abandonner 
l’autosolisme, il convient de mener également des politiques d’aménagement du territoire allant dans 











De par  son  caractère  rural et de par  son  relief,  la Province de  Luxembourg n’est peut‐être pas  le 
territoire  le  plus  adéquat  pour  un  développement  des  modes  actifs  (marche  et  surtout  vélo). 
Néanmoins,  il reste certainement une certaine marge pour développer davantage  le RAVeL dans  la 
province puisque celle‐ci ne compte que 93 km de voies lentes, c.‐à‐d. moins de 7 % du réseau wallon. 
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abandonner  ensuite,  cf. par exemple  la  ville de Namur) des  incitants  financiers  à  l’achat de  vélos 
électriques. La Wallonie a aussi lancé une opération en collaboration avec des vélocistes permettant 
de tester pendant quinze jours un vélo électrique ; sur le 79 entreprises partenaires, 11 sont situées 
en  Province  de  Luxembourg  (voir  la  liste  sur  http://mobilite.wallonie.be/files/je‐teste‐
lelectrique/legende_velocistes.pdf).  Voilà  autant  d’initiatives  qui  peuvent  servir  d’exemples  à  la 




































Si  on  ajoute  à  cela  les  coûts  importants  nécessaire  pour  l’achat  et  la  possession  d’une  voiture 














place dans  la commune et en activant  les réseaux sur  le  territoire communal. Les communes de  la 
province de Luxembourg pourraient réfléchir à ces opportunités. 
D’autres solutions comme l’achat en commun d’un véhicule posent encore des questions juridiques 
sur  la  propriété  de  la  voiture,  la  responsabilité  à  assurer,  etc.  On  se  trouve  là  dans  toute  la 
problématique soulevée par l’émergence de l’économie collaborative. 
En tout cas, à l’avenir, tant en Province de Luxembourg qu’ailleurs, ces nouvelles formes de possession 








rapidement  pendant  les  prochains  lustres,  celui  des  ITS39  qui  apportent  de  nouveaux  outils 
























Les  ITS  sont  l’un des outils de  la « smart  city » ; mais dans  le  cas de  la Province de  Luxembourg, 
pourquoi  ne  pas  les  envisager  également  pour  développer  une  « smart  rurality » ?  Les  nouvelles 
technologies  sont  exploitées  pour  permettre  des  dialogues  entre  véhicules,  entre  véhicule  et 
infrastructure afin d’échanger des  informations et/ou de  les acheminer vers un opérateur  (réel ou 
virtuel)  afin  d’optimiser  la  gestion  du  trafic.  Des  dispositifs  « basiques »  comme  les  panneaux  à 
message  variable  ou  la  surveillance  du  réseau  par  caméra  sont  déjà monnaie  courante mais  des 




















usagers  une  aide  pour  planifier  leurs  déplacements.  La  possibilité  de  proposer  des  itinéraires 
multimodaux devient de plus en plus une nécessité et est indispensable dans une vision de mobilité 
durable.  La  Province  de  Luxembourg  pourrait  donc  encourager  voire  soutenir  (financièrement)  le 
développement de tels outils. Elle pourrait même jouer un rôle moteur dans la mise en place d’une 
telle application spécifiquement dédiée à son territoire et reprenant, par exemple, aux delà des modes 
« classiques »  (marche,  vélo,  voiture,  bus,  train)  également  les  initiatives  existantes  (comme  la 












C’est  donc  l’occasion  de  rappeler,  pour  conclure  ce  panorama  de  la  mobilité  en  Province  de 
Luxembourg, que la problématique de la mobilité n’est pas un îlot isolé mais que bien d’autres secteurs 






Enfin,  ce  Livre  blanc  n’offre  qu’un  instantané  de  la  problématique  de  la mobilité  en  Province  de 
Luxembourg à l’instant où il a été rédigé, c.‐à‐d. en 2018. Les questions de mobilité peuvent changer 
très vite et il conviendra donc de réitérer l’exercice dans un laps de temps pas trop long si l’on souhaite 
toujours avoir une vision actualisée de cette mobilité en Province de Luxembourg. 
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